





















Collection and digitalization the materials of Noh performance held in the Tokai





年 月 日現在  ２   ５ １１







研究成果の概要（英文）：We investigated about the Kyogen Rikugi (=scripts of Kyogen) possessed 
Toyohashi Uomachi Nougaku-kai, and found several variant texts of “Matsubayashi”. In the late 
Tokugawa period, “Danna-syu” (=wealthy merchants) lived in Toyohashi flourishingly performed 
Kyogen of the Kohachi Hayakawa’s system on the Izumi-ryu (=Izumi school). They did it with a their 
becoming hobby.
The SP records of Youkyoku (=songs of Noh performance) donated to our laboratory were organized and 
digitized. Sakon  Kanze (the 24th master of Kanze school) made many packages of Utai (=Youkyoku’s 
text) books and SP records electric-recorded his solo chants. The way of melody and pronunciation in
 these chants became the standard way of the present Kanze school. It was presumed that the local 
color in the chanting of the Kanze school faded, and it was unified to the chant way of the Sou-ke 













様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
申請した 2017 年は能楽学会のフォーラムにおいて 
「第１部【基調報告】「新収蔵生田本」について 関屋俊彦 氏（関西大学教授） 
第２部【この人に聞く】生田秀・耕一について 生田秀昭 氏（鼓筒研究家）聞き手 関屋俊彦 氏 































デジタル化する本研究では研究期間の三年間で 1995-97 年のフィルム 450 本のデジタル化を予





























































 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
英語圏留学生向け狂言鑑賞教材の作成―「六地蔵」を素材に―
名古屋芸能文化 P.166-149






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著










 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
間狂言及びワキの狂言応答詞章から見る《雲林院》の骨格
紫明 69-75
 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無








 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無
なし












 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
愛知県における『テレビドラマ草創期』の基礎的研究～中部日本放送　テレビ演出家・大脇明の仕事～
「郷土文化」 85-92






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「詠之類」
椙山女学園大学「椙山女学園大学研究論集」第48号　人文科学編 1-14






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
《資料紹介》熱田猿楽大岡宮福太夫の勧進活動
東海能楽研究会年報 P.10-11






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
テレビ草創期の番組から見た日本らしさの象徴と文化の表現に関する研究
椙山女学園大学文化情報学部紀要 P.19-32


















 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
能楽囃子の義務教育課程音楽課程での単元化のための教材試作―《松風》破之舞の楽譜化と分析から―
「椙山女学園大学教育学部紀要」 1-5






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
《誓願寺》試解―間狂言のバリエーション―
紫明 72-77






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
名古屋における「テレビドラマ草創期」の基礎的研究～中部日本放送　テレビ演出家・山東迪彦の仕事～
名古屋芸能文化 133-140
 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無
 ４．巻
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